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Picota 1426 
 
 
Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Cordiforme oval, con pico suavemente marcado o ausencia total. Depresión de polo a polo en la cara 
ventral y, en algunos, más acentuado en los dos extremos. 
 
Zona pistilar: Redondeada, a la vez que un poco apuntada; en otros, suavemente aplastada haciendo que el 
fruto se tenga en pie. Punto pistilar: Pequeño, negro o crema grisáceo, situado sobre zona lisa o con 
pequeña prominencia, un poco desviado hacia la sutura. 
 
Sutura: Del color de la chapa pero más intenso, sobre depresión de polo a polo. En algunos, suavemente 
hendida en su nacimiento. 
 
Cavidad peduncular: Amplia, no profunda, rebajado sesgado en la cara ventral. Orificio grande, cicatrizado, 
con abertura interior hacia el hueso. 
 
Piel: Brillante. Dura y crujiente. Color: Granate. Fondo amarillo-rosado con chapa rojo granate y, en algunas 
zonas, con manchas más oscuras debido al aureolado de los puntos. Punteado pequeño, blanquinoso y 
uniforme, dejando libre la cavidad peduncular. 
 
Carne: Color crema, con zonas transparentes. Dura. Sabor: Dulzón. 
 
Jugo: Abundante. Incoloro. 
 
Hueso: Alargado, con pico marcado. Adherido. 
 
Maduración: Segunda quincena de junio en Zaragoza. 
 
 
 
 
